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Identificação de áreas de preservação permanente (APPs) frente às áreas 
de vinhedos por meio de geotecnologias no município de Monte Belo do 
Sul, Brasil 
 
Eliege Cassiele Buffon¹, André Rodrigo Farias², Rosemary Hoff³ 
 
Esta pesquisa objetivou identificar possíveis zonas de conflito entre áreas de 
preservação permanente (APPs), referentes à faixa marginal dos cursos d’-água 
e entorno de nascentes e os vinhedos pertencentes à futura Indicação 
Geográfica (IG) Monte Belo, localizados no Município de Monte Belo do Sul, RS. 
As APPs foram delimitadas conforme instruções normativas do Código Florestal 
Brasileiro (Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965) e da Legislação ambiental 
do Município de Monte Belo do Sul, sendo estas identificadas com auxílio de 
técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Para tal objetivo, foi 
utilizado um mosaico de fotografias áreas de alta resolução espacial (2 metros) 
que serviu de base à geração, no software Envi 4.7, de um Modelo Digital de 
Elevação (MDE) e da rede de drenagem com elevado grau de detalhamento. As 
áreas de vinhedos confrontadas foram obtidas a partir de levantamento realizado 
no período de 2008 a 2010 com precisão submétrica (GPS diferencial). 
Considerou-se para fins de delimitação de APPs, a faixa marginal de trinta 
metros para os cursos d’água com largura inferior a dez metros, a faixa marginal 
de cem metros para cursos d’água com largura de cinqüenta metros a duzentos 
metros e o raio de cinqüenta metros para as nascentes de cursos d’água. A 
demarcação das APPs foi operacionalizada através da técnica buffer e 
posteriormente confrontada com as áreas de vinhedos em um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) utilizando, para ambas as situações, o software 
ArcGIS 9.3. Como resultado, identificou-se que 31% dos vinhedos pertencentes 
à futura IG Monte Belo estão localizados em áreas de APPs, representando 8% 
da área total do município e correspondendo a 21% da área total de APPs 
identificadas. Considera-se que a constituição desse cenário poderá subsidiar 
ações de planejamento ambiental e produtivo na região analisada. 
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